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Выпускная квалификационная работа Дарьи Орловой посвящена решению 
важной практической задачи: разработке и реализации системы гибридного машинного 
перевода с эсперанто на русский язык. В рамках работы было создано несколько 
модулей редактирования на основе правил, позволяющих улучшить статистический 
перевод: морфологический анализ предложений, пословное выравнивание, 
синтаксический анализ исходного и конечного предложений, первичное и вторичное 
исправление ошибок.  
К сожалению, диссертант завершила практическую часть своего исследования 
слишком поздно, не дав мне возможность принять участие в обсуждении работы.  
Дарья Орлова проявила себя как самостоятельный исследователь, который ставит 
перед собой серьезные задачи и отважно занимается поиском их решений. Изложенные 
в выпускной квалификационной работе результаты могут быть использованы для 
дальнейшего улучшения компьютерных переводчиков с эсперанто на русский язык.  
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